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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista od 28. svibnja do 1. lipnja 1975. god. 
u gradu Hvaru 
HRVATSK O NARODNO KAZALISTE - SPLIT 





Doomaturska obrada i rezija: MARIN CARIC 
Lektor: prof. MIHOVIL-ZLATKO DULCIC, k . g . 
Vizuelna 1oprema : GORKI ZUVELA, k. g. 
Glazba: DRAGO MLTNAREC (i narodna pjesma) 
Glazbeni suradnik : Josko Bisku.povic 
OSOBE : 
HANIBAL LUCIC . 
ISKLAD . 
DERENCIN. 
ROBINJA, kci banova. 
MATIJAS, Derencinov sluga 
GUSAR. 
MARA . 
PERA . .... 
KNEZ DUBROV ACKI . 
Cinjenje biva u Dubrovniku 
Inspicijent: Ante Curkovic 










Majstor pozornice : J.orzo Kodzoman ; rasvjeta: Zlatko Nincevic ; ton-maj s~or : 
Miodrag Milosavljevic ; maska: Jumj Papic ; muski kostimi : Armandio Viali ; 
zenski kostimi: Milica Kukovec ; drvodjelski radovi : Davor Bilic; borjadisar·ski 
radovi : Boris Kanazir. 
N AR 0 DN 0 K AZALI S TE ·•I VAN ZAJC« - RIJEKA 
Cetvrtak, 29. svibnja 1975. Poeetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
NEPOZNATI KOTORSKI PISAC 
~ 
LUKRECIJA IUTI ZDERO 
Komedija u tri ata 
Za suvremenu pozornicu priredilo dr ANTON KOLENDIC 
Redatelj: VLADO VUKMIROVIC 
Scenograf: DORIAN SOKOLIC 
Kostimograf: RUZICA NENADOVIC-SOKOLIC 
Glazba: DELO JUSIC Koreograf: JOZA KOMLJENOVIC 
Korepetitor: Petja Todorova-Tataj Slikar maski: Karlo Bulic 
Lektor : mr ZLATA BOGDAN 
ANTONIO, Mlecic . 
ELENA, zena mu . 
DZONO, sin mu 
TROJO, bogatun 
L UKRECIJ A, kci mu 
FRANO, student 
DOKTUR 
SKAPIN, djetic u Antonija 
DINA, ciganka . 
ESMERALDA, vjestica 
ZDERO, djetic u Troja 























Saptac: Nevenka Dobrosavlje·;ic 
Praizvedbu suvremene obrade ove komedije prikazalo je 19. svibnje 1974. 
Narodno kazaliste ~ Ivan Za jc« u Rijeci. 
DRAMSKO KAZALISTE GAVELLA - ZAGREB 




Redatelj: KOSTA SPAIC 














Inspicijent: Emil Hamar 
OSOBE : 














Majstor pozornice: Juooj Prekratic 
Voditelj stoLarnice: Ivica Bracun 
Saptac: Miarrija Tamhina 
Rasvjetar : Mij'o Kocis 
Voditelj krojacnice: Rudolf Haramina 
PRE D S T AVA N I J E 0 DR ZAN A. ZBOG NEVREMENA NIJE 
BILO MOGUCE PRIKAZATI JE NA LJETNOJ POZORNICI- VENE-
RANDI - A ANSAMBL DRAMSKOG KAZALISTA GAVEL L A 
NIJE PRISTAO DA SE IZVEDE, MAKAR I FRAGMENTARNO, U 
STAROM HVARSKOM KAZALISTU, JER DA MU JE SCENSKI PRO-
STOR NEADEKVATAN. 
HRVATSK O NAR O DN O KA Z ALISTE - ZAGREB 




K O MEDIJA OD BOG D ANA 
Pokladna komedija u dva dijela 
Redatelj: JOSKO JUV ANCIC 
Scenograf: ALEKSANDAR AUGUSTINCIC Kostimograf: INGRID BEGOVIC 































lnspicijent: Jelena Bl'\Oz Saptac: Lucija Otrzan 
Rasvjeta: Aleksandar Augustincic 
Dekor, kostimi, rekviziti i obuca izradeni u vadionicama HNK pod vodstvom 
Biserke Vezjak, Zlatka Mahovica, Joze Ipavc·a, Stefice Cesarec, Stjepana Dur-
kana, Ivana Antolci6a, Jakic.ba Baranasica, Dragutina Ceraja i Vjekoslava 
Fistrica. 
Maska: Branko Bonovcak 
Sef pozornice: Ljudevit Fekeza 
Stankia poslije prvog dijela 
Nedjelja, 1. lipnja 1975. Pocetak u 20 sa ti 
GRADSKI TRG 
PUCKA YARIJANTA ))80BINJE(( S PAGA 
U IZYODENJU MJESTANA 
Kcerka bana VlasiDa zarobljena je od Turaka. Njen zarucnik, unuk bana 
Derencina, trazi je po trgovima gdje se prodaje roblje. Nasavsi je, javlja se 
k a10 trgJOvac da je kupi. 
U Pagu »Robinja« se izvodila svake godine za karnevalskih dana. Ne 
pamti se od kada, aH prema usmenoj predaji i nekim zapisima, ona se izvodila 
jos u renesansnim danima. lgrali su je pucani po trgovima i ulicama, pred 
kucama uglednijih mjestana i plemica, gdje su se nadali dobroj pocas.ti (jelu, 
picu i lrojem soldu). 
Akteri >>Robinje« podijeljeni su u dvij.e grupe: Turci, kloji prodaju robinju 
u turskim nosnjama, krscani koji je kupuju u paskim su nosnjama. Krscam: 
pmte njihove zene. Na kraju predstave, dok traje pogadanje i robinja se 
skriva, krscani sa zenama izvode paski tanac. 
Ova monodrama igra se i recitira gotov:o na isti nacin kako su se prika .. 
zivala >> sveta prikaZJanja«, pa se gledajuci »pasku ,Robinju'« nalazimo pred 
kolijevkom nase danasnje drame. 
Jros nije rijeseno pitanje da li je >> paska ,Robinja'« skracena Luciceva 
>> Robinja« ili je Luciceva nas!lala dogradnj10m paske ili slicne, koja se na 
prostoru Like, Hrvatsklog Primorja i Istre sirila s mnogo identicnih S•tihova u 
tekstu. 
Pazani je poznaju samo kao svoju, pasku. Za vrijeme drustvenih pore-
mecaja, ratova, nit njenog izvodenja znao se prekinuti, jer je polupismeni lili 
nepismeni) pucani nisu zapisivali, pa je nestankom aktera nestajala i ona, ali 
eVIO, pred prvi svjetski rat netko ju je ipak zapisao i odnio sobom u Ameriku 
kiao svoje dragocjeno blago iz >>starog kraja« i Pazani su njen tekst dobili 
odanle, iz Amerike. Domaci tezak, Valentin Bistricic, postavio ju je onalro kako 
su ga uputili stari akteri. 
Za vrijeme novih kriza opet je zaboravljena i dvadesetak godina nije se 
pojavila na paskim ulicama. Godine 1962. prof. Ante Zemljar obnovio ju je 
onalro kako se uvijek igralo, jer su stari akteri jos bili zivi. Tako se moze reei 
da se »paska ,Robinja'« danas igra tocoo na nacin kakvom su je Pazani vje-
kovima gledali s prozora i balkona svojih uskih ulicica i na njenom zavrsetku 
hvatali se u ko~o koje su poveli akteri >> Robinje«. 
